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В настоящее время процесс языковой подготовки в неязыковом вузе 
принимает иные формы и масштабы. Изменения в процессе обучения 
английскому языку, которые происходят во многих украинских технических 
вузах тому подтверждение.  
Технология смешанного обучения становится наиболее востребованной и 
эффективной при изучении иностранного языка, поскольку она с одной 
стороны, позволяет максимально продуктивно организовать время 
преподавателя и отдельно взятого студента, а с другой стороны, делает процесс 
изучения языка увлекательным и доступным.  
Понятие «смешанное обучение» появилось не так давно. С одной стороны, 
это объединение строгих формальных средств обучения (работа в аудитории, 
изучение материала языкового курса) с неформальными (обсуждение 
важнейших аспектов учебного материала посредством электронной почты и 
Интернет-конференций, социальных сетей). С другой стороны, это 
комбинирование различных способов подачи учебного материала (очное, 
электронное и самостоятельное обучение) с использованием методики 
управления знаниями. Технология смешанного обучения создает преимущества 
для эффективного преподавания иностранного языка с использованием 
элементов интерактивного или дистанционного обучения.  
Технология смешанного обучения нацелена на то, чтобы сформировать у 
студентов умение самостоятельно планировать и организовывать свою 
деятельность, ориентируясь на конечный результат. Студенты учатся 
принимать решения, делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 
У студентов формируются навыки и умения работать в информационном 
пространстве, самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию, 
представлять результат с использованием различных современных технологий, 
то есть происходит формирование необходимых речевых и социокультурных 
компетенций.  
Преимущества смешанного обучения, прежде всего, заключаются в 
возможности выстраивать индивидуальную образовательную траекторию 
студента вместе с преподавателем, возможности постоянного взаимодействия 
студента с сокурсниками и преподавателем, возрастающей ответственности 
самого студента за результаты обучения.  
